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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РИНКЕ 
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Для современной экономики характерна ситуация, когда большие объемы 
товаров изготавливаются производителями незаконным способом, с 
использованием чужих торговых марок и фирменных наименований. Ведение 
бизнеса под чужим именем – очень выгодное с коммерческой точки зрения 
мероприятие. Пользуясь тем, что всемирно известные производители спортивных 
товаров, духов, косметики и парфюмерии, одежды и обуви, медикаментов, 
продуктов питания, напитков, часов и массы других товаров вложили в свои 
брэнды огромные финансовые средства и интеллектуальные ресурсы, сделали их 
узнаваемыми и престижными, пираты беззастенчиво копируют и распространяют 
поддельные продукты, извлекая преступные доходы [3]. Поэтому чрезвычайно 
важным является проведение исследований рынка контрафактной продукции, 
разработка научно обоснованных методов и подходов по борьбе с этим явлением. 
Актуальность настоящей научной работы органично связана с масштабными 
преобразованиями на российском и украинском рынках, где различные ветви 
власти совместно с прогрессивной предпринимательской общественностью 
пытаются пресечь противоправную коммерческую деятельность на рынке 
лицензионных товаров. 
Защита интеллектуальной собственности — дело длительное и достаточно 
сложное, поэтому заниматься этими вопросами должны профессионалы. Схема 
организации такого рода защиты  достаточно простая  и может быть сведена к 
следующим положениям. 
Центр защиты интеллектуальной собственности предприятия заключает 
соответствующий договор (контракт) на выполнение определенных работ по 
защите объектов интеллектуальной собственности предприятия. 
Осуществляется мониторинг рынка, в процессе которого выявляется 
контрафактная продукция.  
Проводится экспертиза на предмет сертификации продукции. Есть институт 
сертификации, есть закон о сертификации, есть перечень запчастей, подлежащих 
обязательной сертификации (например, ее должно проходить все автомобильное 
электрооборудование). В итоге получаем документальное подтверждение того, 
что данная продукция действительно нарушает права того или иного 
официального производителя.  
Проводится инициирование деятельности правоохранительных органов по 
конкретному объекту интеллектуальной собственности.  
Вместе с тем, практическая реализация данного алгоритма довольно 
сложная и длительная. Существует ряд проблем, преодолеть которые очень 
сложно, а порой просто невозможно. Укажем главные из них. 
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длительный период проведения исследований. Например, анализ и 
исследование рынка по конкретным видам автозапчастей, например по 
высоковольтным проводам, гидронатяжителям, чтобы определить соотношение 
официальной и контрафактной продукции может занимать период времени от 
нескольких месяцев до года и более; 
сложности изучения рынка при изучении рынка и вычленении на нем 
контрафактной продукции. Необходимо найти производителя контрафакта, что 
является самым сложным звеном в этой деятельности. Ведь многие 
производители-пираты работают неофициально   или   полуофициально, и 
значительная часть документов, которая предоставляется на эту продукцию, 
является фиктивной; 
несовершенно действующего законодательства. Например, согласно 
действующему законодательству незаконной является только сборка изделий. 
При этом само изделие может состоять из множества деталей. И одну деталь 
могут делать в Нижнем Новгороде, другую—в Тольятти, третью—в каком-то 
другом регионе. А собирать — в Москве, где и реализовывать. И к 
производителям деталей нельзя предъявить претензий — они могут быть (и часто 
— бывают) вполне добропорядочными компаниями. Вот и приходится искать 
фирмы-призраки, которые осуществляю сборочные операции с контрафактными 
изделиями. А они, обычно, не размещаются долго на одном месте. 
Наличие рынка контрафактной продукции приводит к появлению 
различного рода ущербов, среди которых следует выделить основные. 
1. Наиболее ощутимым и поддающимся количественной оценке является 
хозяйственный ущерб. Выпуская фальсифицированную продукцию, пираты 
поставляют ее на рынок по заниженным ценам, так как не платят при этом 
налогов, авторских вознаграждений, роялти по франчайзингу. Китайские, 
вьетнамские, польские, российские и иные производители, ведущие дела под 
чужим именем, своими контрафактными товарами подрывают режим честной  
конкуренции. Покупая дешевую пиратскую продукцию, потребители игнорируют 
оригинальные товары, должным образом лицензированные и 
сертифицированные.  
2. Экономический ущерб несут владельцы брэндов, чьи товары 
подделываются пиратами. Затрачивая огромные суммы на рекламу, программы 
качества и маркетинга, производители брэндированной продукции затем 
получают дополнительную прибыль, за счет добавочной стоимости, создаваемой 
известной торговой маркой. Однако пираты лишают их этой возможности, 
замещая оригинальную продукцию контрафактной, чаще всего, ненадлежащего 
качества. Таким образом, ущерб владельцам брэндов наносится сразу по двум 
направлениям: с одной стороны, из-за того, что часть добавленной стоимости, 
приносимой брэндом, присваивается производителями контрафактной продукции; 
с другой − тем, что купив некачественную продукцию, потребитель винит в этом 
изготовителя брэндированной продукции, не подозревая, что имеет дело с 
фальсификатом. Так формируется моральный ущерб. 
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3. Значительным по своим масштабам бывает социальный ущерб от
контрафакта. Потребители, купившие сфальсифицированную алкогольную и 
пищевую продукцию, поддельные фармпрепараты и медикаменты, получают 
отравления и даже погибают. Естественно, что такая ситуация вызывает 
недовольство населения, перерастающее в социальный протест. 
4. И, наконец, политический ущерб, состоит в том, что страны, в которых
практически бесконтрольно производится и продается контрафактная продукция, 
утрачивают положительный имидж в глазах мирового сообщества. Политических 
лидеров таких стран обвиняют в слабости и неспособности справиться с 
фальсификаторами. 
В заключение отметим, что более эффективное использование 
криминалистических знаний в раскрытии и расследовании преступлений, 
связанных с выпуском и оборотом контрафактной продукции, по нашему 
убеждению, станет возможным в условиях более пристального внимания к 
указанным проблемам со стороны государства и законодательных органов. 
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